






























































































 文学研究科教授   柳原　敏昭
教員等
 准教授    加藤　　諭
 助　教    曽根原　理
 助　教    大原　理恵
 教育研究支援者（公文書室）  村上麻佑子　※協力研究員兼務
 教育研究支援者（記念資料室） 清水翔太郎
事務職員・アルバイト
 事務補佐員    高橋　早苗











 東北学院大学教授   永田　英明
 秋田高等工業専門学校教授  吉葉　恭行
 京都大学大学文書館特定助教  元　　ナミ
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 東北大学高度教養教育・学生支援機構非常勤講師
      浦山　きか
 一般社団法人アカデミックグルーヴ代表理事（元AIMR特任准教授）


























　委員 文学研究科教授    有光　秀行
　委員 文学研究科教授    安達　宏昭
　委員 キャンパスデザイン室特任教授  杉山　　丞
　委員 教育学研究科教授    青木　栄一
　委員 災害科学国際研究所准教授   佐藤　大介










　委員長 理事     植木　俊哉
　委員 総務企画部長    斎藤　　仁
　委員 史料館長・文学研究科教授  柳原　敏昭
　委員 総務企画部法務課長   阿部　文洋





























施設総面積の推移（単位：㎡） 2019年 3 月末現在
年度
本館内 館外
倉庫 備考合計 執務 展示 閲覧 収蔵 他
2010年 909 117 332 28 255 157 104 執務室拡張
（旧百年史編纂室）
2011年 1162 145 437 100 287 193 104 閲覧室・展示室等整備
（旧法科大学院講義室等）
2012年 1162 145 437 100 287 193 104
2013年 1129 163 406 78 273 209 104 耐震改修工事に伴う使用
区分変更
2014年 1129 163 406 78 273 209 40 館外書庫は仮移転
2015年 1129 163 406 78 273 209 40 館外書庫は仮移転
2016年 1129 163 406 78 273 209 162 館外書庫は本移転
2017年 1129 163 406 78 273 209 162
2018年 1129 163 406 78 273 209 162
史料館施設利用状況一覧（単位：㎡） 2019年 3 月末現在
1 階・地階 事務室 32
教員室 1 28 准教授室





書庫 B 17 書架延長114m















































































































































総長室 19 財務部資金管理室 19 理学研究科 10 流体科学研究所 5
総務企画部総務課 12 財務部旅費計算室 0 医学系研究科 14 電気通信研究所 8
総務企画部広報課 13 財務部財務決算室 2 歯学研究科 2 多元物質科学研究所2
総務企画部法務課 17 研究推進部研究推進課0 薬学研究科 7 産学連携先端材料開発研究センター 0
総務企画部コンプライアンス推進課 0 研究推進部産学連携課2 工学研究科 19 災害科学国際研究所1
人事企画部 0 施設部計画課 49 農学研究科（含複合生態セ）14 附属図書館 4
人事企画部環境安全推進室 0 施設部建築整備課 10 国際文化研究科 4 史料館 5
教育学生支援部学務課7 施設部設備整備課 3 情報科学研究科 11 医学分館 0
教育学生支援部教務課9 情報部情報推進課 0 サイクロトロンRI センター 1 病院 8
教育学生支援部入試課2 情報部情報基盤課 0 生命科学研究科 3 未来科学技術共同研究センター 2
教育学生支援部学生支援課15 国際交流課 0 環境科学研究科 4 WPI 1
教育学生支援部留学生課10 監査室 3 医工学研究科 1 メガバンク 0
教育学生支援部キャリア支援事務室 9 文学研究科（含東北アジア） 1 金属材料研究所 17 マイクロ融合 0
財務部財務課 5 教育学研究科 6 学際科学フロンティア研究所 0 知の創出センター 0
財務部資産管理課 3 法学研究科（含法科大学院） 4 国際高等研究教育機構0 イノベーション戦略推進本部 0











































閲覧利用 写しの交付 移管元利　用 閲覧 複写申請 一般資料 画像データ
人数 人数 件数 人数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数
4 月 20 2 36 0 0 1 9 95 0 0 2 4 2 3 3 5
5 月 24 4 65 0 0 1 10 27 0 0 6 13 0 0 5 6
6 月 28 4 14 1 1 2 7 29 2 4 2 8 0 0 2 4
7 月 51 5 8 3 6 2 12 32 0 0 3 7 1 8 7 25
8 月 37 14 103 4 5 1 7 16 0 0 1 6 1 2 2 11
9 月 75 3 4 0 0 1 1 2 0 0 5 10 2 10 6 9
10月 25 7 10 5 29 0 7 20 1 2 3 8 2 2 2 18
11月 40 19 108 1 5 0 10 37 0 0 4 14 3 3 5 16
12月 24 5 13 0 0 0 5 30 0 0 5 7 0 0 4 6
1 月 22 4 8 2 4 3 4 4 0 0 6 14 0 0 6 13
2 月 21 6 21 0 0 2 4 10 1 1 5 196 0 0 4 4
3 月 19 0 0 1 1 0 4 10 0 0 0 0 1 1 6 35























常設展示 歴史のなかの東北大学 常設展示室 通年
魯迅と東北大学 魯迅展示室 通年
テーマ展 東北大学史料館の紹介展示 企画展示室 企画展期間を
除く通年
もうひとつの源流－東北大学の包摂校－ 常設展示室 通年
企画展示 蛮カラ学生の学び舎～旧制二高とキャンパスの変遷～ 企画展示室 9 /28～12/14
海を渡った詩人学者たち（金起林らの紹介） 常設展示室 9 /21～12/28
巡回展示 海を渡った詩人学者たち 附属図書館多
目的室
2 /13～ 2 /20
新公開資
料速報展
第25回　夭逝した軍医～牛丸冬文書～ 企画展示室 6 /12～ 8 / 3
第26回　畑井新喜司と若き研究者たちの楽園での日々
～パラオ熱帯生物学研究所日誌について～
企画展示室 6 /12～ 8 / 3
第27回　引き継がれる西洋史研究～佐藤伊久男②～ 企画展示室 8 / 6 ～ 9 /21





企画展示室 5 /14～ 6 / 8
東北大学キャンパスにおける遠古の文化－青葉山遺跡
群と芦ノ口遺跡－




（於：附属図書館） 5月23日～ 6月28日、 6月13日講演会・パネルディスカッション（加藤）
②東北大学懇談会記念展示　東北大学と旧制二高展（於：附属図書館） 6 月 2 日
③学術資源研究公開センター 3 施設合同展示「東北大学 お宝見参 in 附属図書館本館」







3 － 2 ．展示室の利用状況
（1）利用統計
史料館展示室への入場者数　6791人
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 累計
日数 20 21 21 21 20 20 31 24 21 19 19 20 257
人数 365 336 328 601 761 770 908 675 452 461 642 492 6791











齢学園有志一行 /Park　Enna 韓国外交部公共外交大使一行 /中国南京航空航天大学学長一行
/JX金属（株）大井滋社長、青木副学長ほか一行 /中国の思想家馮暁哲志一行 /国立研究開
発法人科学技術振興機構（JST）主催「さくらサイエンスプログラム」（中国の高校生対象）
一行 /東北多文化アカデミー＋上海海洋大学＋南開大学学生一行 /トヨタ前社長 /東京大学
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文書館大澤真理館長 /　仙台大学＋中国体育学院一行 /アメリカ・ベイラ - 大学学生一行 /亘
理郡教育研究会国語部会研修一行 /中国精華大学一行 /宮城県アジアプロモーション課紹興
市上虞聯環保有限公司一行 /中国大連市旅遊局一行 /中央大学武石千賀子先生他一行 /学友
会漕艇部新人研修一行 /JSTさくらサイエンスプラン中国学生一行 /建築学会女性部会一行













講生一行 /仙台市中山地区歩こう会一行 / 4 月 3 日開催予定の片平キャンパスツアーのガイ
ド担当者






















　・工学部オリエンテーション（工学部の100年） 4 / 4 　於：川内萩ホール（担当：加藤諭）
　・「遊学」11/28（高教機構　中川学准教授）








4 － 3 ．職員研修の担当
2018年度においては、以下の講義を担当した．





















5 － 3 ．学会・研究会・研修会等への参加および報告
 全国公文書館長会議・公文書館実務担当者意見交換会（ 6 / 7 ～ 8 ）
 館長・准教授・学術研究員各 1名
 国立公文書館アーカイブズ研修Ⅰ（ 8 /27～ 8 /31）　事務補佐員 1名
 SMMA研修「文化財の梱包・輸送について」（2019/ 2 /20）
 学術研究員 1名、事務補佐員 1名
 電子公文書移管システムに関する神奈川県公文書館視察（2019/ 2 /22）　准教授 1名
研修等の受け入れ
 京都大学大学文書館からの法人文書移管研修受け入れ（ 5 /24～ 5 /25）　特定助教 1名
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年 3 月 5 日11：00～11：10







史料館日記抄（2018/ 4 / 1 ～2019/ 3 /31）
平成30年（2018年）














5 / 1  故原田隆吉（旧記念資料室副室長）
ご遺族原田夏子氏が、資料を寄贈。
5 /14 2 階展示室にて、埋蔵文化財調査室
新入生歓迎展示「川内キャンパスの
むかしむかしⅡ～仙台城二の丸北方
武家屋敷地区～」開催。（～ 6 月 8
日）






6 / 4  中国の思想家馮暁哲氏一行見学。
6 / 5  展示室内にて、大野総長と大隅典子
副総長の対談を撮影。



































8 / 2  中国大連市旅遊局一行見学。










9 / 1  建築学会女性部会一行見学。

























































































































4 / 3  中国中央テレビ（展示室、魯迅資
料）
5 /30 広報課（開学記念葉書）












館長（文学研究科教授） 安達　宏昭　（2019年 4 月 1 日～）
専任教員
　准教授 加藤　　諭　（2017年 4 月 1 日～）
　助　教 曽根原　理　（2006年 4 月 1 日～）
　助　教 大原　理恵　（2006年 4 月 1 日～）
学術研究員
　学術研究員 清水翔太郎　（2019年 4 月 1 日～）※
事務職員（ 3名）
　事務職員（限定正職員） 高橋　早苗
　事務補佐員 大石　亜依　（2018年 4 月 1 日～2019年 9 月30日）※
田中　詩穂　（2019年11月 1 日～）※
















清水翔太郎　（兼担　2019年 4 月 1 日～）
学術資源研究公開センター運営専門委員会史料館部会委員（2019年度）
委　員（12名） 安達　宏昭　史料館長・文学研究科教授（委員長）
柳原　敏昭　文学研究科教授・附属図書館副館長
有光　秀行　文学研究科教授
坂本　忠久　法学研究科教授（2019年度～）
中原　茂樹　法学研究科教授（2019年度～）
杉山　　丞　キャンパスデザイン室特任教授（2019年度～）
石井山竜平　教育学研究科准教授（2019年度～）
佐藤　大介　災害科学国際研究所准教授
中川　　学　高度教養教育・学生支援機構准教授
加藤　　諭　学術資源研究公開センター（史料館）准教授
曽根原　理　学術資源研究公開センター（史料館）助教
大原　理恵　学術資源研究公開センター（史料館）助教
